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ABSTRAK 
Hipertensi merupakan masalah kesehatan utama, karena dapat terjadinya gangguan 
neurologis dan faktor risiko terjadinya stroke. Ada dua jenis hipertensi yaitu, 
hipertensi yang dapat diubah dan hipertensi yang tidak dapat diubah. 
Penatalaksanaannya meliputi penurunan berat badan, menghindari merokok, 
latihan fisik, diet tekanan darah tinggi dan pengendalian stress. Tujuan penelitian 
ini adalah menggambarkan jurnal pengaruh berbagai faktor risiko kejadian 
hipertensi yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Hipertensi merupakan 
dimana tekanan darah seseorang meningkat menunjukkan tekanan darah systolic 
serta diastolic diatas 140/90. Faktor risiko hipertensi yang tidak dapat diubah yaitu, 
usia, jenis kelamin, genetik. Faktor risiko hipertensi yang dapat diubah yaitu, 
merokok, dislipidemia, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, stress, 
obesitas, konsumsi alkohol. Desain penelitian ini menggunakan Systematic 
Literature Review (SLR) yang dilakukan melalui Google Scholar dan Crossref 
dengan menggunakan kata kunci Risk Factor For Hypertension or faktor hipertensi 
yang dapat diubah and faktor hipertensi yang tidak dapat diubah. Hasil penelitian 
ini faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu, genetik dan jenis kelamin, faktor 
risiko yang dapat diubah yaitu, merokok, stres. Kesimpulan yang didapatkan faktor 
yang tidak dapat diubah adalah genetik, jenis kelamin, dan usia. Faktor yang dapat 
diubah adalah merokok, stres, pola makan, konsumsi alkohol dan obesitas. 
 
Kata Kunci: Risk Factor For Hypertension or faktor hipertensi yang dapat diubah 
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Hypertension is a major health problem, as neurological disorders and risk factors 
for stroke can occur. There are two types of hypertension, namely, alterable 
hypertension and irrefiable hypertension. Management includes weight loss, 
avoiding smoking, physical exercise, high blood pressure diet and stress control. 
The purpose of this study is to describe in the journal the influence of various risk 
factors for the occurrence of irrefutable and alterable hypertension. Hypertension 
is where a person's blood pressure increases indicating systolic and diastolic blood 
pressure above 140/90. Risk factors for non-resistant hypertension are age, gender, 
genetics. Risk factors for alterable hypertension are smoking, dyslipidemia, 
excessive salt consumption, lack of physical activity, stress, obesity, alcohol 
consumption. The design of this study used Systematic Literature Review (SLR) 
conducted through Google Scholar and Crossreff using the keyword Risk Factor 
For Hypertension or alterable hypertension factors and irrefiable hypertension 
factors. The results of this study are irrefiable risk factors namely, genetic and 
gender, risk factors that can be changed namely, smoking, stress. The conclusions 
that can not be changed are genetic, gender, and age. Factors that can be changed 
are smoking, stress, diet, alcohol consumption and obesity. 
 
Keywords: Risk Factor For Hypertension or alterable hypertension factor and 
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